










Influence of Policies of Grazing Forbidden in Alashan
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Abstract
 The grazing forbidden policy is an important ecological project that was 
implemented at the beginning of this century in different regions in China. Yet, various 
problems emerged during its implementation. At an early stage, majority of the farmers 
could not get enough subsidies because of the incomplete compensation system. The 
objective of this study is to investigate the ecological compensation of the grazing 
forbidden project and draw up criteria for the life-style of the farmers in the areas 
covered by this project. A questionnaire survey and follow up interviews were conducted 
in Alashan prefecture of Inner Mongolia. The results indicated that in a later stage the 
farmers received more support from the government by receiving compensation for 
the added value of losing the rights to use their lands as well. At the end, policies and 
measures to establish and fulfill the ecological compensation mechanism in the grazing 
































































































































































































































土房补贴100元 /㎡ 土房补贴150元 /㎡ 国家按照草场面积补贴，铁
木日乌德领取补贴草场面积
９万多亩
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接受禁牧政策。有一些居民还希望在集体所有的牧地上再进行放牧，但如果能够继
续享受现在的补偿政策的话，大部分的人都会选择放弃放牧。政府已经决定到2013
年结束退牧还草的补偿，但是今后草地仍然属于嘎查集体所有，居民拥有占有权和
使用权。由于这种情况，2013年以后政府通过草原生态补助奖励机制实施办法来继
续对居民分配补贴。
　　另外，值得注意的是，这次调研是在以汉族居民为主体的嘎查进行的。原来阿
拉善的汉族都是农耕民族，建国前后才参与到放牧，所以对他们来说在心理上没有
太大的留恋，因而更容易选择放弃放牧。而在以蒙古族为主体的嘎查实施禁牧政策
的话，由于他们的放牧文化比较根深蒂固，很有可能不会那么容易接受禁牧政策。
这一点是今后需要继续考察的地方。
　　最后，目前这一地区最大的问题是他们的非可持续性的农业经营方式。政府实
施禁牧的最大的背景是此地区有从贺兰山涌出的丰富的地下水。居民退牧以后，可
以依靠丰富的水资源进行农业经营。许多居民认为随着生态环境恢复，地下水水位
有希望获得提高，但是目前他们的农业用水量远远超过雨水流入量，实际上这一状
况不容乐观。为了实现可持续农业经营，他们需要控制农业用水量，使其低于地下
水的年流入量。更具体地说，这一地区今后必须采用节水技术，引进耗水量少的农
作物。有些居民对将来的适度放牧还抱有期待，按照草地的恢复情况，将来转变政
策再开始适度放牧也是一种选择。
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